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HINWEIS ADVICE AVIS 
Die Angaben für die Bundesrepublik Deutschland in den Tabellen dieser Ausgabe'beziehen sich auf den Gebietsstand vor dem 
3. Oktober 1990. 
Produktionzahlen für die wichtigsten Eisen-und Stahlerzeugnisse in der Abgrenzung des Gebietsstands nach dem 3. Oktober 1990 
können der nachstehenden Tabelle entnommen werden. 
The data concerning the Federal Republic of Germany in the tables of this edition refer to the territory as constituted until 
3 October 1990. 
Production figures for the most important iron and steel products within the limits of the territory as constituted from 
3 October 1990 can be taken from the table hereafter. 
Les données pour la République Fédérale d'Allemagne dans les tableaux de cette édition se réfèrent à la situation 
territoriale avant le 3 octobre 1990. 
Des informations statistiques sur la production des produits sidérurgiques les plus importants dans les limites du 
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Produits finis laminés 
Matériel de voie 
Palplanches 
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Bases de production 
2.1 
BESCHÄFTIGUNG UND GELEISTETE ARBEITERSTUNDEN 
EMPLOYMENT AND HOURS WORKED 








































































































DK D GR E F IRL I L 



























Total labour force (Including apprentices) 



































































































Beschäftigte Arbeiter (ohne Lehrlinge) 
Occupied workers (excluding apprentices) 



































































































































































































































BESCHÄFTIGUNG UND GELEISTETE ARBEITERSTUNDEN 
EMPLOYMENT AND HOURS WORKED 
EMPLOI ET HEURES DE TRAVAIL 
(1000) 





























































2.1.3 Beschäftigte Angestellte (ohne Lehrlinge) 
Salaried staff (excluding apprentices) 
Employés occupés (apprentis exclus) 
32.8 0.9 14.6 30.8 0.1 15.2 
31.7 0.9 14.1 28.1 0.1 14.2 




















2.1.4 Geleistete Arbeiterstunden 
Hours worked by workers 














































































































































































































































































































IRON ORE MINED (IN TERMS OF RAW ORE) 



























































































































































































































































(1) Ausfuhr / Exports / Exportations 
(2) Lieferungen / Deliveries / Livraisons 
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2.3 
EISENERZFÖRDERUNG, -VERSAND UND -BESTÄNDE 
PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 














































(1) Am Ende des Zeltraumes 
Roherzförderung 
Gross production 
Extraction baite de 

































































(b) Iron content 

























































































(b) Fer contenu 















































EISENERZFÖRDERUNG, -VERSAND UND -BESTÄNDE 
PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 















































Extraction brute de 


















































































































































































































(1) Am Ende des Zeitraumes 
(a) Quantities 
(b) Iron content 
(1) At the end of the period 
(a) Quantités 
(b) Fer contenu 
(1) A la fin de la période 
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2.3 
EISENERZFÖRDERUNG, -VERSAND UND -BESTÄNDE 
PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 
PRODUCTION, LIVRAISONS ET STOCKS DE MINERAI DE FER 
(a) Stoff-t. 
(b) Fe-lnhalt 
(1) Am Ende des Zeitraumes 
(1000 t) 
(a) Quantities 
(b) Iron content 
























Extraction brute de 


























































(b) Fer contenu 





CONSUMPTION OF PIG IRON(1) 
CONSOMMATION DE FONTE (1) 





































2.4.1 Nach Mitgliedstaaten (2) 
By member country (2) 
Par pays membre (2) 
23021 21839 
2282 2299 2501 2375 
20 24 25 23 
8011 7450 7416 7122 
4 6 0 0 
1414 1363 1341 1352 
3234 3057 3463 
2922 2572 
676 648 672 639 
1325 1221 1185 1261 
109 91 92 101 
3024 3108 3144 3249 

















































(1) Einschliesslich Spiegeleisen und Hochofen-Ferromangan (1) Including spiegeleisen and high-carbon ferromanganese 
(2) Einschliesslich unabhängige Stahlgiesserelen 
(3) Ohne unabhängige Stahlgiesserelen 
(2) Including independent steel foundries 
(3) Excluding independent steel foundries 
(1) Y compris spiegel et ferromanganese 
carburé 
(2) Y compris fonderies d'acier Indépendantes 




SCHROTTVERBRAUCH NACH ANLAGEN (1) 
SCRAP CONSUMPTION BY DEPARTMENT (1) 
CONSOMMATION DE FERRAILLE PAR SERVICE (1) 
(1000 t) 




















































2.5 Schrottverbrauch Insgesamt 
Scrap consumption - total 
Consommation de ferraille - total 
1077 8985 6844 303 


















































































2.5.1 Hochöfen (2) 
Blast­furnaces(2) 









































(1) Einschliesslich Guss 
(2) Einschliesslich Elakt 
lagen 
(3) FOr Schweisseisenp, 

















































































































































(1) Including cast­iron scrap 
(2) Including electric smelting furnaces and sinter plants 
(3) For puddled bars and pIPngs and used material for re­


































































(1) Vieilles fontes Incluses 
(2) Y compris fours électriques à tonte et instal­
lations d'agglomération 




















SCHROTTVERBRAUCH NACH ANLAGEN (1) 
SCRAP CONSUMPTION BY DEPARTMENT (1) 




















































B DK D GR E F IRL 

























2.5.4 Unabhängige Stahlgiesserelen 
Independent steel foundries 
Fonderies d'acier indépendantes 
54 313 160 
60 334 173 
12 78 40 
14 79 40 
15 87 43 
15 84 43 
12 80 43 
















































(1) Einschliesslich Gussbruch 
(2) Einschliesslich Elektro­Roheisenofen und Sinteran­
lagen 
(3) FOr Schwelsselsenpakete und zum Weiterauswalzen 
verbrauchtes Material (kein Habzeug) 
(f) Including cast­iron scrap 
(2) Including electric smerting furnaces and sinter plants 
(3) For puddled bars and pilings and used material for re­
rolling (not semi­finished products) 
(1) Vieilles fontes Incluses 
(2) Y compris fours électriques à fonte et Instal­
lations d'agglomération 









PIG IRON PRODUCTION 

















































































































































































































































































































































(f) Einschliesslich Spiegeleisen und kohlenstoffrelches Ferromangan auch aus Elektro-Roheisenofen, jedoch ohne sonstige Ferrolegierungen und ohne umgeschmolzenes 
Rohelsen 
(1 ) Net production (excluding remefted pig-Iron), Including splegelelsen and high-carbon ferro-manganese from the blast-furnace and electric smelting furnace, without other 
ferro-alloys 




CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 
(1000 t) 
EUR DK GR IRL NL UK(2) USA(3) 
Blöcke, Strangguss und Flüsslgstahl(l) 
Ingots, continuously cast products and liquid steel for castings(1) 
























































































































































































































































































































































































(1) Einschliesslich Erzeugung von FlOssigstahl für Stahl- (f) Including production of liquid steel for casting Inlndepen- (1) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des lon-
gues der unabhängigen Slahlgiessereien. dent steel foundries. deries d'acier Indépendantes. 
(2) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr umge- (2) Adjusted to calendar months and years. 
rechnet. 
(2) Ajusté au moie et i l'année calendalres. 
(3) Einschliesslich Erzeugung der unabhängigen Stahlgles- (3) Including production of Independent steel foundries not sur- (3) Y compris la production des fonderies d'acier independentes 




ROHSTAHLERZEUGUNG NACH VERFAHREN(I) 
CRUDE STEEL PRODUCTION BY PROCESSO) 
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IRL I I L 
/ Oxygène pur 























































































































































































































































































1 ) Einschliesslich der Erzeugung von Flusslgstahl für Stahlguss der unabhängigen Stahlgiesserelen 
f ) Including Independent steel foundries' production of liquid steel for casting 
f ) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier Indépendantes 
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3.4 
ERZEUGUNG VON ROHBLÖCKEN, STRANGGUSS UND FLÜSSIGSTAHL FÜR STAHLGUSS 
PRODUCTION OF INGOTS, CONTINUOUSLY CAST PRODS. AND LIQUID STEEL FOR CASTING 














































































































































































































































































Continuously cast products 



































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON ROHBLÖCKEN, STRANGGUSS UND FLÜSSIGSTAHL FÜR STAHLGUSS 
PRODUCTION OF INGOTS, CONTINUOUSLY CAST PRODS. AND LIQUID STEEL FOR CASTING 





































































GR E F IRL 
3.4.3 Flüssigstahl für Stahlguss(l) 
Liquid steel for cestlngs(l) 













































































































(1) Einschliesslich Erzeugung von Flussigstahl for Stahlguss der unabhängigen Stahlgiesserelen 
(1 ) Including Independent steel foundries' production of liquid steel for casting 
(1) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier Indépendantes 
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3.5 
ERZEUGUNG VON EDELSTAHL (ROHSTAHL) 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS (CRUDE STEEL) 





































































































E F I 
3.5 Edelstahl insgesamt 
Total of special steels 
























































3.5.1 Unlegierte Rohblöcke 
Non­alloy steel ingots 





















































































































ERZEUGUNG VON EDELSTAHL (ROHSTAHL) 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS (CRUDE STEEL) 
PRODUCTION D'ACIERS SPECIAUX (ACIER BRUT) 
(10001) 





















3.5.2 Legierte Roh b locke (1 ) 
Alloy steef Ingots (1) 






























































































Flüssigstahl für Stahlguss, legiert(2) 
Liquid alloy steels for casting(2) 






































































































































































(1) Einschliesslich Erzeugnisse der Stranggussanlagen. 
(2) Ohne die Erzeugung der unabhängigen Stahlgiesserelen. 
(t ) Including continuously cast steel products. 
(2) Excluding the production of independent steel 
foundries. 
(1) Y compris les produits de coulée continue. 




ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF FINISHED ROLLED STEEL PRODUCTS (EC) 























Railway track material 











































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF FINISHED ROLLED STEEL PRODUCTS (EC) 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES (CE) 
(1000 t) 
Bleche (warmgewalzt), auf 
Breitbancstraßen hergestellt 
Hot rolled plates and 
sheets produced on 
wide strip mills 
Teles laminées à chaud, 
obtenues sur trains 
à larges bandes 










































Bleche (warmgewalzt), auf 
sonstigen StraBen hergestellt 
Hot rolled plates and 
sheets produced on 
other mills 
Tales laminées à chaud, 
obtenues sur d'autres trains 












































Hot rolled wide 






























































































































ERZEUGUNG UND VERARBEITUNG VON WARMBREITBAND (EG) 
PRODUCTION AND TRANSFORMATION OF HOT ROLLED WIDE STRIP (CE) 






















Erzeugung der Warmbreitbandstraßen 
Production of wide hot-etrp mills 






































































Cutting to length 
Découpage en 























































































ERZEUGUNG UNS VERARBEITUNG VON WARMBREITBAND (EG) 
PRODUCTION AND TRANSFORMATION OF HOT ROLLED WIDE STRIP (CE) 
PRODUCTION ET TRANSFORMATION DE LARGES BANDES A CHAUD (CE) 
(1000 t) 
Verarbeitung zu:/ Transformation for/Transformation en : 
Warmband 























Sheets and plates (hot rolled) 
Durch Zerschneiden 



















































Cold-rolled sheets and platee 

































































ERZEUGUNG VON WEITERVERARB. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF END PRODUCTS (EC) 





















Weißblech und sonstige verzinnte 
Bleche, Weißband 
Tinplate and other tinned 
sheets, tinned strip 








By hot dip tinning 


























































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
(1000 t) 
EUR DK GR IRL NL UK 
3.9 Walzstahlfertigerzeugnisse insgesamt, Halbzeug für Röhren 
Total of all finished products and semis for tubes 







































































































































































































































































































































Railway track material 
Matériel de voie 
272 55 179 
255 82 220 


















































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
3.9.3 Flacherzeugnisse 
Total of flat products 













































B DK D GR E F 
3.9.2 Schwere Profile 
Heavy sections 
Profiles lourds 
261 1430 1243 
310 1654 1379 
334 1727 1379 
22 107 76 
16 125 34 
28 144 120 
36 156 129 
30 162 130 
23 118 104 
32 146 119 
27 145 122 
32 162 120 
27 139 112 
37 158 112 
32 130 116 
2 120 93 
38 150 34 
32 158 110 
39 174 118 




















































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
(1000 t) 



























































































































































































3.9.3.2 Bandstahl und Röhrenstreifen 
Strip and tube strip 
Feuillards et bandes à tubes à chaud 
1961 20 341 184 
2180 38 407 210 



































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
(1000 t) 

























3.9.3.3 Bleche warmgewalzt > 4,75 mm 
Hot rolled plate· > 4,75 mm 



























































































































































































































































3.9.3.4 Bleche warmgewalzt 3-4,75 mm 
Hot rolled plates 3-4,75 mm 
Tôles à chaud 3-4,75 mm 
311 13 22 76 
367 13 24 104 














































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIG ERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 

























































































GR E F IRL I L NL Ρ UK 
Bleche warmgewalzt < 3 mm 
Hot rolled sheets 


























































































































3.9.3.6 Bleche kaltgewalzt >= 3 mm 
Cold rolled plates >= 3 mm 
Tôles à froid >= 3 mm 
107 2 47 15 
133 3 35 60 

























































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
(1000 t) 
EUR B DK GR IRL I NL UK 
3.9.3.7 Bleche kaltgewalzt < 3 mm 
Cold rolled sheets < 3 mm 





















































































































































































































































3.9.3.8 Warmbreitband (Fertigerzeugnis) >= 3 mm 
Hot rolled wide colls (finished products) >= 3 mm 














































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIG ERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
3.9.4.2 Betonstahl 
Concrete reinforcing bars 





















































































































































































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
(1000 t) 
EUR DK GR IRL NL UK 
3.9.3.9 Warmbreitband (Fertigerzeugnis) < 3 mm 
Hot rolled wide coils (finished products) < 3 mm 












































































































































































































3.9.4 Walzdraht, Stabstahl insgesamt 
Total of wire rod and merchant bars 













































































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIG ERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
3.9.5 Halbzeug für Röhren 
Semis for tubes 

































































































































































































































D GR E F IRL I 





















Other merchant bars 

































1192 22 2853 
1202 11 3411 





















































































PRODUCTION OF END PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINALS 
(10001) 
EUR DK GR IRL I NL UK 
3.10.3 Verzinkte, verbleite, sonstige überzogene Bleche 
Galvanised sheets,terneplate, other coated sheets 






















































































































































































































































































































































































PRODUCTION OF END PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINALS 
(moot) 
EUR DK GR IRL I NL UK 
3.10.1 Welssblech, sonstige verzinnte Bleche, Weissband, ECCS 
Tinplate, other tinned sheets, tinned strip, ECCS 



















































































































































































































































































































Blackplate for use as such 
































































ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN 
UND STAHL (ohne Stahlgiesserelen) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING 
INDUSTRIES (excluding steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE 
ET DE L'ACIER (fonderies d'acier non comprises) 
1000 t 
EUR DK GR IRL NL UK 
3.11.1 Eisengusserzeugung 
Production of iron castings 


















































Press-, Z i e h - und Stanzteile 
Drawing, pressing and stamping 


































3.11.3.1 Nahtlose Rohre 
Seamless tubes 










































ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN 
UND STAHL (ohne Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING 
INDUSTRIES (excluding steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE 




































EUR Β DK D GR E F IRL 
3.11.3.2 Geschweisste Rohre 









































Forging and drop forging 
































































ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN 
UND STAHL (ohne Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING 
INDUSTRIES (excluding steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE 
ET DE L'ACIER (fonderies d'acier non comprises) 
1000 t 

































3.11.8 Herstellung von Kaltbandprofilen 































190 43 230 
44 
Werkslieferungen und -bezüge, Lagerbestände 
Works deliveries and receipts, stocks 
Livraisons et réceptions d'usines, stocks 
46 
4.1 
Werkslieferungen (EG) an Roheisen nach Sorten 
Works deliveries (EC) of pig iron by grade 



















































































Foundry pig iron 























































































































































































































Werkslîeferungen(EG)(1) an Stahl nach Mitgliedstaaten(2) 
Works deliveries(EC)(1) of steel by member country(2) 




























































DK D GR E F IRL I L 





































Finished and end products (3) 







































































































































































(2) Einschl.Inlandslleferugen (2) Including home market deliveries (2) Y compris livraisons sur le marché national 
(3) Ohne Edelstahl ­ einschl. Warmbreitband (Fertigerzeug­ (3) Excl. special steels ­ ¡nel. coils (finished products), and (3) Sans aciers spéciaux ­ Y compris larges 
nis) sowie Rohrenrund­ Mehr und ­kantstahl rounds and squares for tubes bandes a chaud (produits finis) et ronds et car­
rés pour tubes 
48 
4.3 
Werkslieferungen (EG) an Edelstahl nach Mitgliedstaaten (1) 
Works deliveries (EC) of special steels by member country (1) 










































































































































































































12 ■ 128 
(f) Einschl.Inlnndslieferungon. Alle EGKS-Erzeugnlsse (ohne Blocke, Habzeug und Warmbreitband zum Weiterauswalzen) - EUR 12,1985 : EUR 10 
(1) Including home market deliveries. All ECSC products (excl. ingots, semis and colls for re-rolling) - EUR 12,1985 : EUR 10 
(1) Y compris livraisons sur le marché national. Tous produits CECA (noncompris lingots, demi-produits et larges bandes à chaud pour relaminage) - EUR 12,1985 : EUR 10 
49 
CTI 
o 4.4 Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 



















































































































Halbzeug / Semis / Demi­produits 
525 562 94 
116 105 10 
117 112 
134 117 
106 247 1 











































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other Iron 
and steel works In the same country 
(1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
usines sidérurgiques du même pays 
4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 













































































































525 1399 113 
116 302 10 
117 292 
134 365 
106 487 1 

















































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschart und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1 ) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other Iron 
and steel works In the same country 
(1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
usines sidérurgiques du même pays 
en 
σι ro 4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 












































































































































































(f) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge (1) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other Iron (1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes and steel works In the same country usines sidérurgiques du même pays 
4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 



















































































































































































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1 ) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other Iron 
and steel works in the same country 
(1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 




Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 








































2 166 7 
32 1 































































Halbzeug / Semis / Demi­produits 
332 225 668 
58 54 76 
79 64 62 
90 84 53 
29 26 41 













(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other iron 
and steel works in the same country 
(1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
usines sidérurgiques du même pays 
4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 














































26 1102 7 
3 232 1 
3 273 3 
2 324 3 
334 2 































































































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge (1) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other Iron (1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 




Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 



























































































Blöcke / Ingots / Lingots 





















































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezöge (1) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other Iron (1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes and steel works in the same country usines sidérurgiques du môme pays 
4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 






















































































































































































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1 ) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other iron 
and steel works in the same country 
(1) Non compris réceptions d'autres usines de la società et non compris réceptions d'autres 




LAGERBESTANDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HÄNDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
STOCKS D'ACIER CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS 
Beetandshöhe (') 
Level of stocks (') 
Niveau des stocke (') 
in tatsächlichen Mengen 
iin actua/ tonnages 






















in crude steef 
equivalent f3) 
en équivalent 




Stock variations (*) 





















in % der 
Roshstahl­
erzeugung 
as % of 
crude steel 
production 































































































































LAGERBESTÄNDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HÄNDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
STOCKS D'ACIER CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS 
Bestandshöhe ('j 
Level ot stocks (Ί 
Niveau des stocks (') 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 






















in crude steel 
equivalent (') 
en équivalent 




Stock variations (*) 




















































































































































































LAGERBESTANDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HANDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
























Level of stocks (') 
Niveau des stocks (') 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 




























































in crude steel 
equivalent (3) 
en équivalent 



























Stock variations t') 









































































LAGERBESTÄNDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HÄNDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
(1000t) STOCKS D'ACIER CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS 
Bestandshöhe (') 
Level of stocks (') 
Niveau des stocks (') 
In tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 






















In crude steel 
equivalent (3) 
en equivalent 




Stoeit variations (7) 



















































































































(1) Am Ende des Vierteljahres 
(2) Im Laufe des Vierteljahres 
(3) Für die Umrechnung In Rohstahlgewicht wurden 
folgende Koeffizienten benutzt: Blocke: 1,00; 
Halbzeug: 1,18; Colis: 1,24; Fertigerzeugnisse: 1,30 
bis 1.38 je nach der Struktur der Erzeugnisse in den 
einzelnen Jahren und Ländern 
(1) Atendol quarter 
(2) During the quarter 
(3) The following steel conversion factors were used: ingots: 1.00; 
semis: 1.18; coils: 1.24; finished produds: average tador of 1.30 to 
1.38 depending on product strutturo in different years and countries 
(1) Fin du trimestre 
(2) Au cours du trimestre 
(3) Pour la conversion en acier brut, les coefficients 
suivants ont été utilisés: lingots: 1,00; demi­
produits: 1,18; colis: 1,24; produits finis: de 1,30 à 
1,38 suivant ia strudure des produits dans les 












Außenhandel und Binnenaustausch an Eisen- und Stahlerzeugnissen 
Foreign and internal trade in iron and steel products 
Commerce extérieur et échanges intracommunautaires de produits sidérurgiques 
67 
5.1 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 
des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 

































Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 






































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 







114 28 47 63 
24 1 1 
38 6 6 8 
77 2 4 4 
6 0 0 0 
­ ­ ­ ­
145 8 11 13 
34 30 51 56 
0 2 2 2 
­ ­ ­ ­
140 35 116 210 
17 3 8 12 
­ ­ ­ ­
107 10 37 59 
24 1 4 7 
4 1 2 3 
2 1 2 3 
2 0 1 3 
91 41 55 109 
46 12 31 51 
1 0 0 0 
35 12 21 40 
648 157 342 570 
36 13 24 31 
13 8 16 24 
17 5 8 10 
94 13 32 58 
809 196 422 693 
0 
16393 4104 9330 12822 



































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 









































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 

































Bezüge aus der EG 








































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 










120 14 51 74 
0 0 
10 0 0 0 
3 0 0 0 
0 0 0 
0 0 
12 0 1 1 
102 30 54 85 
10 5 6 7 
0 0 0 0 
11 1 3 5 
53 15 30 44 
1 0 0 0 
41 9 24 33 
19 4 9 13 
14 3 7 11 
11 3 6 8 
0 0 0 0 
100 27 56 79 
131 39 76 108 
11 4 9 14 
58 11 23 35 
575 152 305 443 
43 13 25 36 
5 2 4 5 
11 3 6 8 
55 16 37 51 
689 185 376 543 
0 0 
6 1 1 2 
26 5 13 22 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 










0 0 1 
0 ­ ­
0 0 0 
1 0 1 
1 0 0 
1 
0 0 0 
0 0 0 
63 17 40 
0 0 0 
2 1 2 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 
234 50 98 
3 0 1 
0 0 0 
6 0 0 
311 70 144 
16 3 6 
0 0 0 
3 1 1 
46 11 23 
376 84 174 
2 2 2 
2 2 2 


































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 









0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 0 
0 
0 0 0 0 
1 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
30 8 16 24 
0 0 1 1 
1 1 1 2 
1 0 1 1 
2 1 1 1 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
120 32 65 91 
6 2 4 6 
4 1 2 2 
21 3 5 7 
187 47 97 137 
35 11 21 28 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
39 9 21 34 
262 68 140 200 
0 0 0 
0 ­ ­ ­
43 13 27 37 
70 
5.1 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 

































Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 






































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 




232 44 117 180 
28 0 0 6 
101 41 74 96 
118 30 60 73 
10 3 4 5 
- - - -
258 74 138 180 
354 100 194 273 
16 6 12 20 
1 0 0 
467 119 287 451 
555 157 320 443 
14 2 6 8 
218 47 122 165 
80 17 31 46 
80 17 42 71 
62 17 34 48 
15 4 11 16 
628 159 325 468 
286 100 198 288 
3 0 0 0 
197 68 134 209 
3235 887 1853 2686 
278 70 144 218 
69 22 43 65 
150 39 76 116 
460 131 279 418 
4193 1148 2396 3503 
5 2 2 3 
18909 4524 8085 11787 




































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 









































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 
des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
























































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Receptions de la CE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 
des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 

















































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 























































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 
des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
























































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 


















































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 























































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 
des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 




































































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 

































Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 






































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 










58 19 47 73 
1 0 0 0 
103 16 34 64 
17 3 6 14 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
123 19 40 79 
78 28 62 97 
0 - - -
1 0 0 0 
43 17 28 35 
186 39 85 140 
1 0 
43 3 10 19 
16 2 7 11 
20 3 7 9 
10 4 9 14 
5 2 2 3 
147 26 53 77 
88 24 59 78 
35 11 20 29 
153 23 58 78 
950 202 442 670 
79 18 41 65 
36 10 22 32 
16 3 7 12 
169 41 90 166 
1250 275 602 945 
13 9 14 20 
18547 3148 7478 11199 
50 2 6 11 
Lieferungen in die EG 









































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 








































































co o 5.2 AUSSENHANDEL AN STAHL NACH HERKUNFT UND BESTIMMUNG (EG) FOREIGN TRADE IN STEEL BY ORIGIN AND DESTINATION (EC) 
COMMERCE EXTERIEUR D'ACIER PAR PROVENANCE ET DESTINATION (CE) 
EUR 
DRITTLAIDER / THIRD COUNTRIES / 
PATS TIERS 
WESTEUROPA / VESTER« EUROPE / 
EUROPE OE L'OUEST 
EFTA / AELE 
S 
A 
OSTEUROPA / EASTER» EUROPE / 








DRITTLÄNDER / THIRD COUNTRIES / 
PATS TIERS 
WESTEUROPA / WESTER« EUROPE / 
EUROPE OE L'OUEST 




OSTEUROPA / EASTER» EUROPE / 




































BLOCKE UHO HALBZEUG 
INGOTS A«0 SEMIS 
LINGOTS ET DERI­PROOUITS 
1989 























































































































WARMBREITBANO | * ROLLE! 
HOT ROILEO WIOE STRIP 1« COILS 
LARGES BANDES A CHAUD 
1989 





























































l ­ IV 
1990 
l ­ IX 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE 
1989 




l ­ l l l 










































































































































































































































































































































































































































EINFUHR UND AUSFUHR AN SCHROTT (EG) (1) 
IMPORTS AND EXPORTS OF SCRAP (EC) (1) 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE FERRAILLES (CE) (1 ) looot 
EUR 
DRITTLÄNDER / THIRD COUNTRIES / 
PATS TIERS 
WESTEUROPA/WESTERN EUROPE/ 
EUROPE DE L'OUEST 
3 ΕΠΑ / AELE 
OSTEUROPA/EASTERN EUROPE/ 






EINFUHR / IMPORTS / IMPORTATIONS 
1989 
1990 
I · I I I 1 ­ VI 1 . IX l ­ X I I 
12 972 3 265 6 691 9 380 
3 722 892 1 934 2 687 
576 176 444 634 
339 95 265 405 
1 822 487 957 1 311 
210 57 102 138 
891 129 343 480 
854 111 320 444 
74 30 57 74 
5 1 1 2 













1 · I I I 1 ­ VI 1 ­ IX 1 ­ X I I 
3 121 6 406 9 203 
816 1 595 2 281 
354 678 882 
130 237 317 
25 34 35 
48 51 115 
1 38 70 
1 1 5 
389 795 1 179 
0 0 
5.4 EINFUHR AN EISENERZ (EG) 
IMPORTS OF IRON ORE (EC) 
IMPORTATIONS DE MINERAI DE FER (CE) 
loom 
EUR 
DRITTLÄNDER / THIRD COUNTRIES / 
PAYS TIERS 
WESTEUROPA/WESTERN EUROPE/ 
EUROPE DE L'OUEST 
3 EFTA / AELE 
OSTEUROPA/EASTERN EUROPE/ 









































































1 ­ X I I 
(1) El i tn­ und Stahlschrott, ohne alte Schienen 
(1) Iron and steel scrap, not Including old n i l s 









NETTO-LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS 






























Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
davon / of which / dont 
Bleche 
S 3 mm 
Plates 
S 3 mm 
Tôles 



























































































































































































NETTO­LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 

















































































































































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 
davon / of which / dont 
Bleche 
^ 3 mm 
Plates 
ä 3 mm 
Tôles 




































1570 835 715 
1636 870 702 
134 71 61 
130 73 63 
141 79 57 
133 73 58 
102 49 40 
147 82 61 
136 74 54 
151 85 65 
135 71 55 
140 78 61 
126 72 58 
133 68 60 
135 70 69 
136 76 73 
156 85 75 










































































co en 5.5 
(1000 t) 
NETTO­LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS 



































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 
davon / of which / dont 
Bleche 
S 3 mm 
Plates 
^ 3 mm 
Tôlos 









































































































































































































































NETTO­LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 




































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 
davon / of which / dont 
Bleche 
2: 3 mm 
Plates 
^ 3 mm 
Tôles 



























































































































































































































t) Teilweise geschätzt 1) Partly estimated 1) Partiellement estimé 
oo oo 5.5 
(1000 t) 
1988 
NETTO­LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS 



































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 
davon / of which / dont 
Bleche 
S 3 mm 
Plates 
S 3 mm 
Tôles 




































41 272 51 132 
Portugal 
59 36 37 500 497 11 
5.6 
(7000 t) 
BESTÄNDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP­MERCHANTS 


































































in das Inland 
into the same country 



















































































































































Non alloy steel 























































(1) Am letzten Tag des Monats 
(2) U.S.G : Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehspäne und Pakete 
(1) On last day of month 
(2) I.S.F : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and baies included 
(1) Au demier jour du mois 
(2) F.A.I : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 







BESTÄNDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HANDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP­MERCHANTS 








































































Lieferungen/ Deliveries / Livraisons 
in das Inland 
into the same country 






















































































































































Non alloy steel 
Acier non allié 




























































(1) Am letzten Tag des Monats 
(2) U.S.G : Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehspâne und Pakete 
(1 ) On last day of month 
(2) I.S.F : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and bates included 
(1) Au dernier jour du mois 
(2) F.A.I : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usages 
(4) Y compris tournures alliées et paquets alliés 
5.6 
BESTÄNDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP­MERCHANTS 



























































in das Inland 
into the same country 




















































































































































Non alloy steel 























































(1) Am letzten Tag des Monats 
(2) U.S.G : Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehspane und Pakete 
(1) On last day of month 
(2) I.S.F : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and baies included 
(1) Au dernier jour du mois 
(2) F.A.I : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 
(4) Y compris tournures alliées et paquets alliés 
CD 
5.6 
K) BESTÄNDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP­MERCHANTS 




































Lieferungen/ Deliveries / Livraisons 
in das Inland 
into the same country 





































































Non alloy steel 
Acier non allié 



























(1) Am letzten Tag des Monats 
(2) U.S.G : Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehspâne und Pakete 
(1) On last day of month 
(2) I.S.F : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and baies included 
(1) Au dernier jour du mois 
(2) F.A.I : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usages 
(4) Y compris tournures alliées et paquets allies 
5.6 
BESTÄNDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP­MERCHANTS 




























































in das Inland 
into the same country 














































































































































Non alloy steel 








































































{1) Am letzten Tag des Monats 
(2) U.S.G : Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehspäne und Pakete 
(1) On last day of month 
(2) I.S.F : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and baies included 
(1) Au dernier jour du mois 
(2) F.A.I : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 








MARKTVERSORGUNG MIT ROHSTAHL 
APPARENT CONSUMPTION OF CRUDE STEEL 
CONSOMMATION APPARENTE D'ACIER BRUT 
moot 
















































































































































































6.1.2 Einschliesslich Nicht-EGKS-Erzeugnisse 
Including products not falling under the ECSC Treaty 

















































































































































































































Roheben und Ferrolegierungen EGKS 
Róncese*» und Rohluppen 





WanTbra*band bi Rolton 
Neue Schienen 
Schwellen, Untertipotarten, Laschen 
Watedraht 
S u i » Uhi 
Slahtspundwande 




Transformatoren­ und Dynamobfecho 
Bloch· (nicht Ober zogen) > ­ 3 mm 
Bloch· (nicht überzogen) < 3 mm 
Welnbtech und tornii}« vorz. B locho 
Sonstig* Oben. Bisch· & platt. Bloch« 
Summe 7­22 
Kaltprodukle (ohm 2oJe 26) (1) 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. (2) 
Kaftgezogener Drahl 







Pig­Iran and Wrro­aJkjys ECSC 
Ingots and puddled bars 
Blooms and batst« 
Slabs and sheet bat» 
Semis (cross section) 
Blanks tor sea Ions 
Total 2­6 
Cow lot le­roUng 
New tats 
Sleeper», solsplata«, lash plate« 
W i n rod 
Bare 
Sheet pling 
Section· of 80 mm or more 
Other section· 
Hot­rolled strip and hoop 
Universal plate· 
Electric sheets 
Plate and sheet not coated >­ 3 mm 
Plate and sheet not coated < 3 mm 
Tlnplate and other tinned sheets 
Other coated platee, dad plates t sheets 
Total 7­22 
Cold products (exd. line 26) (1) 
Forged producu and others (2} 
Cold drawn wir· 











Fontes et leno­allage« CECA 
Lingots et masslaux 
Blooms et bilettes 
Br »mes et largete 
Demf­produ»s ronda 
Ebauche« profiles 
Total 2 ­6 
Ebauche· en rouleaus pour tôles (colis) 
Ratsneufs 




Profile de 80 mm et plus 
Autres profile« 
Feultards à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues > ­ 3 mm 
Tôle· non revêtues < 3 mm 
Fer­blanc et tôles etamees 
Autre« tôles ' revêtues et tôles plaquees 
Total 7­22 
Produits a froid (sauf ligne 26) (t) 
Produits forgés et autres (2) 
Fis trèfles 
Tubes et raccords d'acier 
Total 23*24425*26+27 
Rais usagés 

































(1) Kaft hergestellt· oder kalt lertlgoesiette Erzeugnisse (ohne 
ka π ge zog o rw) η Oaht): Kariband. Kallprat*·, Bianksiahl. kaltver­
formt· und kaltbearbeiiel· Bleche und Bander kaltgewalzte Ste­
che > 3 mm υ. a. 
(2) Geschmiedete Stabe, geschmiedetes Halbzeug, Schmiede­
nabzeug und andere Erzeugnisse kl den Formender Vertragser­
zeugnisse 
(1) Produci· obtained or finished by cold working {excl. 
drawn wire): oofd­reduced strip, cord­roAed sections, 
shapes, drawn bars, sheet and strip otherwise fabricated 
or worked. co(d­reduced sheets and plates > 3 mm etc. 
(2) Forged bars, s*»mMlnished forging*, pieces roughly 
shaped by forging, other products In the form of products 
failing under the Treaty. 
(.¡Produits obtenus ou parachevés a froid (sans fils irélHés): 
feulltards a froid, prof Hés a froid, banes étirées. Oies et feullards, 
tôles façonnée· a froid > 3mm. etc 
(2) Barres forgées, deml­produrte forgée, ébauches de forges et 
autres produis te présentant sous tes formes des produits du 
traité.G 
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